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Объектом исследования в дипломном проекте является ОДО «НТС»- 
официальный дилер автомобильных марок Volkswagen и Skoda, сервисный 
партнёр с правом продажи Audi. 
Цель дипломного проекта – изучение теоретических основ анализа 
расчетов предприятия с поставщиками и покупателями, проведение анализа и 
разработка рекомендаций по ускорению оборачиваемости средств в расчетах с 
поставщиками и покупателями. 
В процессе исследования проведен всесторонний анализ инструментов и 
механизма управления расчетами ОДО «НТС» с поставщиками и покупателями.  
Разработанные в дипломном проекте мероприятия обладают 
экономической эффективностью с позиций совершенствования управления 
расчётами предприятия с поставщиками и покупателями, а именно, ускорение 
оборачиваемости средств в расчетах с покупателями путем проведения 
факторинга, ускорение оборачиваемости средств в расчетах с поставщиками и 
покупателями путем взаимозачета, совершенствование управления расчетами 
предприятия с поставщиками и покупателями путем его автоматизации.  
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемой 
системы управления расчетами с поставщиками и покупателями, все 
заимствованные из литературных источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками их 
авторов. 
 
